






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7) 梅津正美 早川和美 坂田大輔 鴨川朋弘 坂本亜衣
山崎梨沙 横山勇介「小学校社会科における社会的判断
力育成の論理 ―政策批判過程としての授業構成―」鳴門
教育大学学校教育実践センタ－編『鳴門教育大学学校教
育実践センタ－紀要』№18，2003年，pp.161～168
8) 池内薫「泉州途中下車大作戦概」小西正雄編『未来志
向の社会科授業づくり』東京書籍，1997年，pp.96～108
9) 岡﨑誠司「『第12回アジア大会への提案』―広島紹介プ
ログラム編―」小西正雄編『「提案する社会科」の授業１』
明治図書，1994年，p.104
10）同上書，p.105
11）同上書，p.106
―４０―
態であった。そこで身近な地域について調べる際，
現代の学習環境では，すぐにほしい情報を得るこ
とができるインターットがある。しかし，インター
ネットでは現場の切実な課題や，人々の思いまで
なかなか知り得ることが難しく，断片的な情報収
集になってしまう。付加価値を提案するためには
社会の流れや現場のニーズを把握しなければ思い
つきだけのアイデアに留まってしまう。そのため
にもフィールドワークを行い地域の資源を生で見
て感じて，現場の人に話を直接聞くことで，地域
資源の良さと課題を再発見することが大切であ
る。
